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Maria Sonti Saragih.NIM:S861408029. 2014. Pembelajaran IPS Dengan 
Pendekatan Saintifik di SMP Negeri 1 Sukoharjo.TESIS Pembimbing I: Prof. 
Dr. Warto, M.Hum. Pembimbing II: Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd: Program 
Studi Pendidikan Sejarah. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Sebelas Maret Surakarta.        
 Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan perencanaan 
pembelajaran IPS dengan pendekatan saintifik di SMP Negeri 1 Sukoharjo; (2) 
mendeskripsikan proses pembelajaran IPS dengan pendekatan saintifik di SMP 
Negeri 1 Sukoharjo; (3) mendeskripsikan penilaian atau evaluasi pembelajaran 
IPS dengan pendekatan saintifik di SMP Negeri 1 Sukoharjo; (4) mendeskripsikan 
kendala atau hambatan pembelajaran IPS dengan pendekatan saintifik di SMP 
Negeri 1 Sukoharjo.        
 Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Bentuk penelitian 
deskriptif kualitatif dengan strategi penelitian studi kasus tunggal terpancang. 
Sumber data terdiri dari informan, tempat dan peristiwa, arsip. Teknik 
penggumpulan data dilakukan melalui: wawancara mendalam, observasi, studi 
dokumen/arsip, teknik cuplikan (sampling). Validasi data dilakukan melalui 
trianggulasi, yaitu trianggulasi sumber dan trianggulasi metode. Teknik analisis 
data menggunakan analisis interaktif dengan tiga tahapan yakni reduksi data, 
sajian data dan penarikan simpulan/verifikasi.      
 Hasil penelitian menunjukan bahwa; (1) dalam membuat perencanaan 
pembelajaran, guru telah menyusun RPP dengan pendekatan saintifik yang 
dilaksanakan secara mandiri oleh guru melalui koordinasi MGMP; (2) proses 
pelaksanaan pembelajaran IPS dilaksanakan dengan pendekatan saintifik melalui 
observasi, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi dan menarik 
kesimpulan yang didukung oleh tiga teori belajar yaitu teori belajar Brunner, teori 
belajar Piaget dan teori belajar Vygotsky.  Model pembelajaran yang digunakan 
adalah model pembelajaran Problem Based Learning (PBL). Hal tersebut 
dikarenakan model pembelajaran PBL merupakan model pembelajaran yang 
relevan dengan pendekatan saintifik, dan  mendapat tanggapan positif dari guru 
dan peserta didik, sehingga berdampak positif terhadap pembelajaran yang 
bersifat student center; (3) teknik penilaian pembelajaran IPS dengan pendekatan 
saintifik yaitu tes dan non tes yang meliputi  aspek kognitif yang dinilai melalui 
tes, aspek afektif dan psikomotorik dinilai melalui observasi yang dikaitkan 
dengan sistem penilaian saintifik yang meliputi penilain KI-1 (spiritual) dan KI-2 
(sosial) yang dinilai melalui observasi, KI-3 (pengetahuan) dan KI-4 
(keterampilan) yang dinilai melalui pengamatan dan tes: (4) kendala yang 
dihadapi dalam pembelajaran IPS dengan pendekatan saintifik adalah minimnya 
sumber belajar, minimnya pemahaman guru tentang pembelajaran IPS dengan 
pendekatan saintifik, ketidaksesuaian antara silabus dengan buku siswa. 
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Approach in Junior High School Country 1 Sukoharjo. THESIS: Counsellor I: 
Prof. Dr. Warto, M.Hum, Counsellor II: Prof. Dr. Hermanu Joebagio, M.Pd. 
History Education Program, Postgraduate Program of Sebelas Maret University 
Surakarta.  
       This research aims to (1) describe the learning plan learning social studies by 
scientific in junior high school country 1 Sukoharjo; (2) describe the process of 
learning social studies by scientific in junior high school country 1 Sukoharjo; (3) 
describe the assessment of learning social studies by scientific in junior high 
school country 1 Sukoharjo; (4) describe the obstacle in process learning social 
studies by scientific in junior high school country 1 Sukoharjo.  
This research is done in junior high school country 1 Sukoharjo. Research 
type is descriptive qualitative research with case study one and only research 
strategy rooted. The data source consists of informants, places and events, 
documents and archives. Technique of data used in – depth interviewing, 
observation, and archival documents or content. The validity of data used data 
triangulation, source triangulation and method of triangulation. Technique data 
analysis technique used interactive analysis in three phases, data reduction, data 
display and continuously with drawing conclusion (Verification). 
The result of this research showed (1) in lesson teaching plan, teacher made 
learing by scientific approach include observing, questioning, experimenting, 
associating, experimenting device independently to pass the liberation subject 
teacher’s; (2) the process of learning social studies by scientific include observing, 
questioning, experimenting, associating, experimenting and to support by three 
learning theory is learning theory Brunner, learning theory Piaget and learning 
theory Vygotsky. Learning model Problem Based Learning (PBL) is learning 
model relation with scientific approach, make use of is Problem Based Learning 
(PBL) and get positive influence from teacher and student’s, so that to impact 
positive towards learning student center; (3) technique the assessment learning 
social studies by scientific is test and non test, aspect cognitive value with tes, 
aspect affective and aspect psychomotor value with observation and relation with 
scientific approach KI-1 assessment (religius) value to overload is observation, 
KI-2 assessment (social) value to overload is observation, KI-3 (cognitive) value 
to overload is test and KI-4 (skill) value to overload is test and observation. 
Technique of assessment test and non test; (4) the efforts to overcome obstacles 
skill value to overload is observation and test to perform, the teacher cannot 
maximal together and comprehension minim teacher in scientific approach, 
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